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ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ 
Η Επιτροπή Επαγγελματικής Κατοχύρωσης 
στα πλαίσια των εργασιών της, 
της ΕΕΒ 
ξεκίνησε τη δημιουργία 
άτυπης επετηρίδας όλων των πτυχιούχων του 
τμήματος 
Βιβλιοθηκονομίας του ΚΑΤΕΕ^της Αθήνας, που από το 
τεύχος αυτό θα παρουσιάζεται' τακτικά. 
Τα στοιχεία που περιέχονται ο" αυτήν είναι ι 
επίσημα καθώς είναι παρμένα 
ακριβή και 
απ' τη Γραμματεία της 
Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας του Τ ΕΙ 
Αθήνας. 
Σκοπός της επετηρίδας είναι 
(ΚΑΤΕΕ) 
ι, αφενός να γνωρίσουμε 
όλοι ποιοι και πόσο* πτυχιούχοι έχουν αποφοιτήσει από 
ελληνικές σχολές στο επάγγελμα μας, και, αφετέρου να 
υπάρξει περισσότερη δικαιοσυνΓ Ι στην εύρεση 
δουλειάς. 
Η επιτροπή Επαγγελματικής Κατοχύρωσης πιστεύει ότι οι 
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Βιβλιοθήκες που χρειάζονται βιβλιοθηκάριους, θα πρέπει 
να προσφεύγουν στην ΕΕΒ και μέσω της επετηρίδας να 
προσλαμβάνοντα» κατ' αρχαιότητα. Η σειρά να παραβιάζε­
ται μόνο όταν η Βιβλιοθήκη απαιτεί προσόντα περισσότερα 
από το πτυχίο, π.χ. μια ξένη γλώσσα που δεν ξέρει ο 
πτυχιούχος, που έχει σειρά για πρόσληψη. 
Η επετηρίδα αυτή, γιο ι να είναι πλήρης, μπορεί να 
συμπληρωθεί και με τους πρώτους πτυχιούχους από το 
τμήμα της Θεσσαλονίκης. 
κάνει έκκληση είτε στους 
γους των σπουδαστών, να 
Για το λόγο αυτό η Επιτροπή 
καθηγητές, ε ίτε στους συλλό-
στείλουν τα απαραίτητα στοι-
χεία, που πρέπει να προέρχονται από τη γραμματεία της 
σχολής και να είναι όσο το δυνατόν πληρέστερα. 
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Μαρία 
Παντελής 
Ιωάννα 
Γεώργιος 
Παναγιώτης 
Δημήτριος 
Ευτυχία 
Βασιλική 
Φώτιος 
Ευστάθιος 
Αγγελική 
Γιαννούλα 
Ιωάννης 
Ευαγγελία 
Δήμητρα 
Βασίλειος 
Δημήτριος 
Ευθύμιος 
Άννα 
Παρασκευή 
Ιωάννα 
Δημοσθένης 
Χριστίνα 
Μιχαήλ 
Ευδοκία 
Χαρίλαος 
Ευφροσύνη 
Φώτιος 
Πέππα-Σαρρηδημητρόγλου Ευαγγελία ; £ * 
Στασ»νοπούλου 
Μαυραγάνης 
Βλάχος 
Χαϊτίδης 
Γιάννακα . 
Οικονόμου 
Ευανθία 
Παναγιώτης 
Παναγιώτης 
Γεώργιος 
Μαρία 
Αθανασία 
Τσακιρίδου - Μιχαηλίδου Πελαγια 
Λαδικός · 
Αραπάκη 
Γρέκα 
Σαρρής 
Παναγιωτοπούλου 
Μπράμης 
Ζιάβρα ' 
Κελαϊδή 
Σκουριώτη 
Σπηλιώτη 
Καραχάλιου 
Σταματοπούλου 
Μιχαήλ 
Σαμιώτης 
Μουπασιρίδου 
Παχή-Σινάπη 
Τσιλίκας 
Γεωργάκης Κυριάκος 
Πουλάκου 
Σπαγαδώρου 
- Σπυράκου 
Καργαδοΰρης 
Γεωργοπαπαδάκου 
Στρόππος 
Ηλίας 
Μαρία 
Στυλιανή 
Συμεών 
Χριστίνα 
Νικόλαος 
Αντωνία 
Ερμοφίλη 
Αφροδίτη 
Αθηνά 
Μαρία 
Χρυσόθεμις 
Μαρία 
Ιωάννης 
Σοφία 
Γιαννούλα 
Βασίλειος 
Γεώργιος 
Ειρήνη 
Ελευθερία 
Μαρία 
Αναστάσιος '*" 
Κυριακή 
Γεώργιος 
' • ' .^•sg 
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Στυλιανός 
Χρήστος 
Ηλίας 
Χρήστος 
Αριστοτέλης 
Ανδρέας 
Απόστολος 
Χρήστος 
Ελευθέριος 
Αντώνιος 
Γεώργιος 
Κωνσταντίνος 
Διονύσιος 
Αθανάσιος 
Ανδρέας 
Αθανάσιος 
Λεωνίδας 
Κωνσταντίνος 
Χρήστος 
Ματζουράνης 
Κωνσταντίνος 
Παναγιώτης 
Αλέξιος 
Αθανάσιος 
Σπυρίδων 
Προκοπής 
Ιωάννης 
Σόλων 
Πέτρος 
Ηλίας 
Νικόλαος 
Εμμανουήλ 
Λυμπέριος 
Χρήστος 
Ανδρέας 
Παναγιώτης 
Ελευθέριος 
Στέφανος 
Νικόλαος 
Αντώνιος 
Γεώργιος 
Απόστολος 
Κωνσταντίνος 
Γεώργιος 
Παναγιώτης 
Δημήτριος 
'Αγγελος 
Μιχαήλ 
Αχιλλέας 
Σπύρος • 
Δημήτριος 
Θεόφιλος 
^ Σπύρος 
Νικόλαος 
Ιωάννης 
Βασίλειος 
Εμμανουήλ 
Νικόλαος 
Νικόλαος 
Χρήστος 
l ^ ^^^^^s^^SS^^^^s 
200 
201 
202 
203 
204 
205 
206 
207 
208 
209 
210 
211 
212 
213 
214 
215 
216 
217 
218 
219 
220 
221 
222 
223 
224 
225 
226 
227 
228 
229 
230 
231 
232 
233 
234 
235 
236 
237 
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2320 
-23 21 
2323 
2322 
2324 
2325 
2326 
2327 
2328 
2387 
2388 
2389 
2390 
2397 
2415 
2417 
2438 
2461 
2463 
2418 
2485 
2498 
2499 
2526 
2527 
2531 
2532 
2533 
2534 
2540,7 
2040 
2568 
2571 
2576 
2580 
2598 
2603 
2606 
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Δραστηριότητες 
§8™ii (Δ.Σ.. Ennooncc. Eriac 
03-07-84 
05-07-84 
05-07-84 
05-07-84 
03-07-84 
03-07-84 
03-07-84 
03-07-84 
13-07-84 
31-08-84 
31-08-84 
27-08-84 
29-09-84 
06-09-84 
05-09-84 
11-09-84 
13-09-84 
03-09-84 
17-09-84 
26-09-84 
27-09-84 
05-10-84 
19-10-84 
19-10-84 
29-10-84 
14-11-84 
21-11-84 
28-11-84 
28-11-84 
07-12-84 
'- 07-12-84 
12-12-84 
12-12-84 
09-01-85 
15-01-85 
17-01-85 
19-12-84 
21-01-85 
3^81$ jSEjy 
Παλάζης 
Μαυρομήτρου 
Κριτσαντώνη 
Μελιδώνης 
ΣχοινοχωρΊτου 
Φάμπι 
Στρακαντούνα 
Ηλιόπουλος 
Ζωγραφάκη 
Ακάλεστος 
Γιαννάτος 
Νύκτα 
Γιάλβαλης 
Μπούζα 
Παύλου 
Κολόζης 
Παπαμώκος 
Ζαχαροπούλου 
Κουλογιάννης 
Παπαδοπούλου 
Αθανασοπούλου 
Ταράνη 
Ξεροβάσιλας 
Παναγιωτόπουλος 
Ζαχιώτη 
Συρικέλλα 
Βαλσαμάκης 
Οικονομΐδης 
Μεταλληνού 
Λάμπρος 
Αντωνάκη 
Βεντούρης 
Ματσάγκας 
Πολυκράτη 
Γκαρδιακού 
Τσαντίλα 
Μποφίλης 
Χίμη 
^ « ^ ^ Μ | 
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Νικόλαος 
Λούκια 
Ουρανία 
Παναγιώτης 
Αικατερίνη 
Ισαβέλλα 
Βασιλική 
Κωνσταντίνος 
Χαρίκλεια 
Θεόδωρος 
Διονύσιος 
Μαρίνα 
Κωνσταντίνος 
Διονυσία 
Σπυρίδων 
Γεώργιος 
Δημήτριος 
Αλεξάνδρα 
Χρήστος 
Αννα 
Αθηνά 
Μυρσίνη 
Παναγιώτης 
Κωνσταντίνος 
Νικολέττα 
Βασιλική 
Βαλσαμής 
Διομήδης 
Ιωάννα 
Σπυρίδων 
Ά ν ν α 
Νικόλαος 
Κοσμάς 
Αθανασία 
Αιμιλία 
Ευθυμία 
Ηλίας 
Ηλιάνη 
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Μιχαήλ 
Νικόλαος 
Βασίλειος 
Ιωάννης 
Αθανάσιος 
Ούγκο 
Μάρκος 
' Αγγελος 
Γεώργιος 
Κωνσταντίνος 
Σπυρογεράσιμος 
Γεώργιος 
Μιχαήλ 
Βασίλειος 
Μιχαήλ 
Σταύρος 
Ιωάννης 
Νικόλαος 
Αναστάσιος 
Χαράλαμπος 
Αθανάσιος 
Χρήστος 
Σταύρος 
Γεώργιος 
Βασίλειος 
Κωνσταντίνος 
Κωνσταντίνος 
Στράτος 
Αναστάσιος 
Ηλίας 
Γεώργιος 
Ιάκωβος 
Απόστολος 
Δημήτριος 
Γεώργιος 
Ιερόθεος 
Νικόλαος 
Ηλίας 
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